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     ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 Design concepts in order to increase company productivity improvements are no 
longer just sought in plant but also suppliers. In the concept of supply chain, supplier is one 
of the supply chain is very important and influential to the existence of a plant. Plant as 
systems running production activities require imported raw materials from suppliers (can not 
produceitself). 
 CV Transtritunggal Jaya Malang engaged in the manufacture of organic fertilizer in 
various sizes and types are diverse and will be marketed more appropriate order or orders. 
have more than one supplier for a particular item in which the conditions of the suppliers is 
changing. 
   The purpose of this research as a determination of the level of performance of 
suppliers by using the Vendor Performance Indicator (VPI) and Analitycal Hierarchy Process 
(AHP) to each supplier, for consideration in the selection of suppliers by the Company. In 
this pnelitian supplier performance measurement based on vendor performance indicator 
(VPI) is framed Quality, Cost, Delivery, Flexibility, Responsiveness (QCDFR) using 
methods Analitycal Hierarchy Process (AHP) on the CV Transtritunggal Jaya Malang. 
 The results showed the importance of the raw material supplier performance 
measurement of organic fertilizer in CV Transtritunggal Jaya is known that there are 10 
Vendor Performance Indicator (VPI) as an indicator of the performance of suppliers of raw 
materials of organic fertilizer. Meanwhile, supplier performance analysis method Analitycal 
Hierarchy Process (AHP) to the three suppliers, with 90% of its targets can be met by the 
supplier A is equal to 92.4%. While the performance of suppliers B by 84.5% and 76.1% for 
supplier C shows performance is still below standard targets. 
 
 
 
Keywords: Supplier Performance, Supplier, Activities, Raw Materials, VPI, QCDFR, AHP, 
Scoring System, Traffic Light System 
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ABSTRAKSI 
 
 
Konsep perancangan perbaikan guna peningkatan produktivitas 
perusahaan tidak lagi hanya diupayakan di plant tetapi juga suplier. Dalam konsep 
supply chain, suplier merupakan salah satu bagian rantai pasok yang sangat 
penting dan berpengaruh terhadap eksistensi suatu plant. Plant sebagai sistem 
yang menjalankan aktivitas produksi membutuhkan raw material yang 
didatangkan dari supplier (tidak bisa diproduksi sendiri).  
CV Transtritunggal Jaya Malang yang bergerak dibidang manufaktur 
pupuk organik  dalam berbagai ukuran serta jenis yang beraneka ragam dan 
nantinya akan dipasarkan lebih lanjut sesuai order atau pesanan. memiliki lebih 
dari satu supplier untuk satu item tertentu dimana kondisi dari supplier tersebut 
berubah-ubah.  
 Tujuan dari penelitian ini sebagai penentuan tingkat kinerja suplier 
dengan menggunakan Vendor Performance Indicator (VPI) dan Analitycal 
Hierarchy Process (AHP) pada masing-masing supplier, Untuk bahan 
pertimbangan dalam pemilihan supplier oleh Perusahaan. Pada pnelitian ini 
dilakukan pengukuran kinerja suplier berdasarkan vendor performance indicator 
(VPI) yang berkerangka Quality, Cost, Delivery, Flexibility, Responsiveness 
(QCDFR) dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) 
pada CV Transtritunggal Jaya Malang. 
Hasil penelitian menunjukan tingkat kepentingan pada pengukuran 
kinerja suplier bahan baku pupuk organik di CV Transtritunggal Jaya diketahui 
bahwa terdapat 10 Vendor Performance Indicator (VPI) sebagai indikator kinerja 
supplier bahan baku pupuk organik. Sedangkan analisis kinerja suplier dengan 
metode Analitycal Hierarchy Process (AHP) terhadap ketiga suplier, dengan 
target perusahaan 90% dapat dipenuhi oleh suplier A yaitu sebesar 92.4%. 
Sedangkan kinerja suplier B sebesar 84.5% dan suplier C sebesar 76.1 % 
menunjukan kinerjanya masih dibawah standar target perusahaan.      
 
 
 
Kata Kunci :  Kinerja Supplier, Supplier, Aktivitas, Raw Material,VPI, QCDFR, 
AHP, Scoring System, Traffic Light System 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
Pengukuran kinerja supplier menjadi salah satu faktor yang penting karena 
merupakan salah satu strategi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain 
dalam hal kepuasan service level perusahaan tersebut dalam memenuhi 
permintaan konsumen. Evaluasi supplier dilakukan sesuai dengan karakteristik 
dari masing-masing item yang akan di supplay karena baik atau tidaknya material 
management tersebut sangat tergantung dari supplier, apabila supplier kurang 
responsive dalam memenuhi permintaan maka akibat yang ditimbulkan adalah 
kurangnya bahan baku atau persediaan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam 
melakukan pemilihan supplier selain cost juga consistensinya (quality and 
delivery, reliabilitas, relationship, flexibilitas dan juga service levelnya). 
CV Trans Tritunggal Jaya Malang yang bergerak dibidang manufaktur 
Pupuk organik  dalam berbagai ukuran serta jenis yang beraneka ragam dan 
nantinya akan dipasarkan lebih lanjut sesuai order atau pesanan. Bahan  utamanya 
yaitu filter cake, Ash Boiler & limbah ternak dan tumbuhan.. Masalah yang sering 
dihadapi oleh CV Trans Tritunggal Jaya Malang adalah jadwal pengiriman bahan 
baku yang sering terlambat sehingga mengakibatkan kurangnya stock bahan baku 
yang ada dan proses produksi terlambat. Terlebih lagi adanya problem yang selalu 
saja ada muncul dari supplier, seperti kualitas yang tidak sesuai spesifikasi. 
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Keadaan inilah yang mengarah pada pentingnya melakukan pengukuran kinerja 
supplier secara periodik. 
Pada umumnya untuk menjamin kestabilan produksi dari kekurangan bahan 
baku biasanya perusahaan memiliki lebih dari satu supplier untuk setiap item 
barang, oleh karena itu Vendor Performance Indicator dipergunakan untuk 
mengevaluasi kinerja tiap-tiap supplier yang ada. Karena itu perlu dilakukan 
dengan Vendor Performance Indicator (VPI) merupakan suatu sistem manajemen 
pengukuran kinerja supplier yang dilakukan secara komprehensif dan sesuai 
reqruitment perusahaan dan dapat menunjukkan performansi kinerja dari supplier. 
Pengukuran kinerja supplier ini menggunakan 5 kriteria yaitu : Quality, Cost, 
Delivery, Flexibility dan Responsiveness (QCDFR) dalam memenuhi kebutuhan 
bahan baku perusahaan.  
Analytical Hierarchy Process (AHP), melalui perangkat lunak Expert 
Choice versi 11, Dengan menggunakan metode ini diharapkan perusahaan mampu 
mengevaluasi supplier dan memutuskan apakah supplier tersebut masih layak 
dipertahankan atau tidak sebagai partner kerjasamanya. 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
“ Berapa tingkat kinerja supplier bahan baku pupuk organik berdasarkan 
Quality, Cost, Delivery, Flexibility dan Responsiveness di CV Trans Tritunggal 
Jaya ? ” 
 
1.3     BATASAN MASALAH 
Untuk menghindari batasan masalah yang terlalu luas sehingga bahasan 
lebih terarah pada pokok permasalahan, maka penulis membatasi masalah sebagai 
berikut : 
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Supplier yang diamati adalah supplier yang telah bekerja sama dengan CV 
Transtritunggal Jaya lebih dari 6 bulan, sehingga dapat diukur 
performansinya. 
2. Data yang diambil yaitu data tahun 2011. 
3. Supplier-supplier yang diteliti adalah penyuplai bahan baku, blotong, 
kompos, dan tetes tebu (Molases). 
 
1.4       ASUMSI – ASUMSI 
Mengingat permasalahan yang terkait dalam pengukuran kinerja supplier  
ini cukup kompleks, maka untuk menyederhanakan diperlukan asumsi – asumsi 
sebagai berikut :             
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1. Data realisasi (data receiving order dan data purchasing order) dan data 
target diasumsikan sesuai dengan kondisi riil dari perusahaan serta tidak 
mengalami perubahan yang drastis pada saat penelitian dilakukan. 
2. Tidak ada perubahan harga bahan baku selama penelitian berjalan. 
 
1.5     TUJUAN PENELITIAN 
Menentukan tingkat kinerja supplier dengan menggunakan Vendor 
Performance Indicator (VPI) dan Analitycal Hierarchy Process (AHP) 
pada masing-masing supplier, Untuk bahan pertimbangan dalam pemilihan 
supplier oleh Perusahaan.  
 
1.6     MANFAAT PENELITIAN 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Bagi Peneliti 
Dapat memperluas pengetahuan, pengalaman, wawasan, serta 
kekreatifitasan peneliti sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya 
sehingga mampu menjadikan mahasiswa sebagai tenaga ahli yang 
berkualitas, terampil, bertanggung jawab, jujur dan profesional di dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
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2. Bagi Perusahaan 
Mengetahui performansi supplier yang terbaik sehingga dapat 
membantu dalam pengambilan keputusan serta memberikan masukan 
kepada supplier berdasarkan indikator kinerja yang kurang baik.  
3. Bagi Universitas 
Memberikan referensi tambahan dan perbendaharaan perpustakaan 
yang diperlukan dalam menganalisis kecacatan suatu produk serta dapat 
bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna sebagai 
pembanding bagi mahasiswa dimasa yang akan datang. 
 
1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, asumsi-asumsi, manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini berisi uraian tentang studi literatur yang digunakan sebagai 
acuan teori yang mendukung pemecahan masalah. 
BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN  
Bab ini berisi Urutan langkah-langkah pemecahan masalah secara 
sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin 
dicapai, studi pustaka, pengumpulan data dan metode analisis data. 
BAB IV :  PELAKSANAAN DAN ANALISIS  HASIL 
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Bab ini berisi data perusahaan dan data yang dibutuhkan dalam 
menganalisis dan menyelesaikan masalah, pengolahan data, analisis 
serta evaluasi terhadap hasil pengolahan data, yang diolah untuk 
menyelesaikan masalah sesuai dengan metodologi dan landasan 
teori yang dipakai.  
BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dari analisa data sehingga 
dapat menjadi masukan untuk memecahkan masalah. 
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